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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Evelyn Stelani 
 NIM    : 00000019894 
 Program Studi   : Design Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan  : Cv. Key Co 
 Divisi    : Graphic Design Intern 
 Alamat   : Jl. Parakan Asri VII No. 6 Batungunggal, 
Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40266. 
 Periode Magang  : 3 Febuari – 3 Mei 20201 
Pembimbing Lapangan : Novita Nugraheni 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh.  
 







Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat 
kuasa-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja magang di CV. Key Co 
dan dapat menyelesaikan laporan yang berjudul Perancangan Konten Media 
Sosial di CV. Key Co. 
Kerja magang merupakan syarat lulus dari Universitas Multimedia Nusantara, 
maka dari itu penulis melaksanakan kerja magang di CV. Key Co yang bertujuan 
untuk mengasah kemampuan penulis, bersosialisasi dan juga merasakan 
pengalaman di dunia kerja. Penulis berharap agar laporan ini dapat menjadi 
panduan kepada teman-teman mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah kerja 
magang. 
Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak yang 
telah membantu penulis:  
1. CV, Key Co yang telah memberikan penulis kesempatan untuk 
melaksanakan kerja magang   
2. Novita Nugraheni selaku pembimbing lapangan yang membantu penulis 
dalam periode magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual 
4. Cennywati, S.Sn., M.Ds. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
membimbing penulis dalam penulisan lapiran ini 












Kerja magang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk 
mengasah kemampuan dan juga mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja. 
Penulis berkesempatan untuk melaksanakan kerja magang di CV. Key Co. CV. 
Key Co merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi. Penulis 
memilih CV. Key Co sebagai tempat kerja magang karena CV. Key Co sudah 
berpengalaman dalam bidang konveksi dan sudah bekerja sama dengan banyak 
perusahaan besar. Selama kerja magang penulis mengerjakan sosial media 
khususnya Insagram dan mendesain ulang company profile. Kendala yang 
dihadapi penulis adalah ketika penulis kehabisan ide untuk desain dan ketika 
materi foto yang belum siap untuk diungah ke media sosial. Deari kendala yang 
dialami penulis mencari referensi kembali dan juga penulis membantu dalam 
melakukan foto hasil produk yang akan di unggah ke media sosial. Selama 
melaksanakan kerja magang selama tiga bulan penulis mendapatkan banyak 
pelajaran dalam bidang desain maupun non desain dan juga pengalaman dalam 
dunia kerja. 
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